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~ MOTTO ~ 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S Al Insyirah : 6-7) 
“Sejumlah godaan akan datang kepada mereka yang tekun dan rajin, tapi seluruh 
godaan akan menyerang mereka yang bermalas-malasan” 
(Charles H Spurgeon) 
“Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti 
akan diraih, niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan anda” 
(Andrew Carnegie) 
“Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan 
kegagalan” 
(Bill Clinton) 









Sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala 
rahmatnya, serta Rasulullah SAW sebagai tauladanku kupersembahkan 
karya sederhana ini dengan tulus kepada 
 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta 
hidayahnya dalam setiap langkahku. 
 Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, do’a dan 
kasih sayangnya kepadaku sehingga mampu menyelesaikan skripsi 
ini. 
 Adik-adikku yang kusayangi terimakasih untuk kebersamaan ini 
canda tawamu yang senantiasa memberikan semangat kepadaku. 
 Saudara-saudaraku terimakasih atas segala dorongan dan semangat 
yang diberikan. 
 Semua sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka 
serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 









                       
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan berkahnya. Sholawat serta salam yang senantiasa 
tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “REMBUG ANGGARAN DALAM 
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH: GABUG UTAWI SAE-
SAEN (Studi Kasus dalam Penganggaran Daerah di Pemerintahan 
Kabupaten Boyolali)”. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memberikan hasil yang terbaik. Serta tidak mungkin terwujud tanpa adanya 
dorongan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materiil dan do’a dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tidak terbatas serta 
atas segala petunjuk, kemudahan, kesabaran dan kasih sayang-Nya yang 
senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Zulfikar, SE, M. Si selaku ketua program studi akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Suyatmin, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 
memberi bimbingan, do’a dan semangat sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak 
membantu dalam kegiatan akademis. 
6. Segenap dosen program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi danBisnis UMS, 
terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama studi. 
7. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Panut Prapto Wiyono dan Ibu Sumarsih 
yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, do’a, 
pengorbanan dan kasih sayang yang tidak akan pernah mungkin terbayar oleh 
penulis. Tak lupa Adikku (Heri) dan adikku (Nurul) yang telah memberikan 
semangat, dorongan, do’a, canda tawa serta bantuan yang terbesar terhadap 
penulis. Tanpamu skripsi initak akan pernah tersusun dengan sebaik ini. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
9. Sahabatku dan teman-teman kelas C dan D angkatan 2010 terimakasih atas 
keceriaan, kebersamaannya dan kelak aku kanmerindukan kalian semua. 
10. Sahabat seperjuangku arsanto sukro, abdul, rita, jenglot, lufi, wahid, jono, 
riki, riawan, suryanto, andrian, syeh puji,  di masa kuliahini, terima kasih atas 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses 
perencanaan pembangunan yang dilihat dari musrenbang desa, musrenbang 
kecamatan, forum SKPD, dan musrenbang kabupaten di Pemerintah kabupaten 
Boyolali. 
Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah para aparatur pemerintah 
dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dan mempunyai pengalaman dalam 
proses musrenbang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
mengacu pada Sanders(1982) yaitu a). Deskripsi fenomena, b). Identifikasi tema-
tema, c). Mengembangkan noetic/noematic, d). Abstraksi intisari. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang di 
Pemerintaha Kabupaten Boyolali secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan 
mekanisme yang diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah No 
03 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di 
Kabupaten Boyolali. Hanya rembug anggaran karena rendahnya sosialisasi 
kepada masyarakat sehingga hanya masyarakat tertentu yang dapat mengetahui 
informasi dan mengusulkan program dan ketika mekanisme musrenbangkab 
selesai maka langkah penyusunan APBD selanjutnya lebih mendominasi masalah 
politik. 
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Penganggaran Daerah, Proses 
Penganggaran Pemerintah Daerah, Musrenbang, 
Fenomenologi 
 
